






























































いLimit orderは注文控え (Limitorder book)に売
り(あるいは買い)気配としてストックされている。
売り Marketorderは、 Limitorder bookにストック
され.ている最良の買い気配(Bit=最高値の買いLimit
order) とマッチングされ、買いMarketorderは最良


























































































Limi t orderは注文のストックが多いところが密 密度関数である(パラメータを売りと買いで対称に設





b 、)では分布に Fattai 1は見られなかったが、 p=0. 5 
では裾野付近にベキ分布が生じた。ベキ指数は裾野付





格が優先的に(ストック量に比例して)選択され、 Hill' s estimatorで3.7:!:O， 2であったo ただし、ベ
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